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1 Des touristes assassinés dans le désert, une jeune veuve d’origine maghrébine d’un consul
de France décédé peu de temps auparavant au centre de l’intrigue,  la  Mauritanie,  le
Sahara ses  caravanes,  ses  pirates  et  ses  seigneurs,  une compagnie privée de sécurité
américaine, Washington et un zeste de CIA, Paris et les ors du quai d’Orsay, des services
de renseignements algériens, un ou plusieurs agents doubles voire triples, une ONG, des
hommes jeunes et beaux, séducteurs, la piste islamiste et au bout du fusil :  un projet
d’attentat  particulièrement  meurtrier  aux  effets  ravageurs  et  aussi  une  histoire
d’amour. Bref, tous les ingrédients nécessaires au scénario d’un bon « polar ». Mais on
pouvait aussi craindre le pire tant les poncifs étaient nombreux. Or, Jean Christophe Rufin
nous livre ici un roman facile à lire, captivant, où l’on rentre aisément dans l’intrigue sans
jamais  s’ennuyer.  L’ancien  ambassadeur  de  France  au Sénégal  nous  montre  une  fois
encore qu’il a un grand talent d’écrivain et aussi beaucoup de facilité. Un ouvrage réussi
et distrayant en phase aussi avec l’actualité immédiate.
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